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助 国 （New Donors or Emerging
Donors），但事实上，有 些 国 家 已











援 助 委 员 会（Development Assis-
tance Committee, DAC） 的成员，
其援助在规则和做法上与传统的
DAC 国家均存在较大差异，这些
非 DAC 援 助 国 （non-Develop-
ment Assistance Committee,





























扮演的角色的理解。 前 OECD 发
展援助委员会主任理查德·曼宁
（Richard Manning）将 非 DAC 援
助国家 / 地区分为四类： 第一类
是 属 于 OECD 成 员 国 但 不 属 于
DAC 的国家 / 地区， 这类国家 /
地区有土耳其、韩国（于 2010 年
1 月 1 日加入 DAC）、 墨西哥和
一些欧洲国家； 第二类是属于欧
盟 （European Union, EU）的 新 成
员 国 但 不 属 于 OECD 成 员 国 的
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of Petroleum Exporting Countries,
OPEC）；最后一类是既不属于第
二类援助国家 / 地区， 也不属于
第 三 类 援 助 国 家 / 地 区 的 非
OECD 国家 / 地区，例如以色列、
中 国 台 湾 。 与 之 相 类 似 ，Peter
Kragelund（2008）根据非 DAC 国
家 / 地 区 是 否 分 别 属 于 欧 盟 和
OECD 成员， 也将它们分为四类
国家 / 地区， 第一类是既属于欧
盟又属于 OECD 成员国的国家 /





委 员 会 （European Commission）
进行； 第二类国家 / 地区是属于
OECD 成员国但不属于欧盟成员
国的国家 / 地区， 这类国家 / 地
区主要有四个：冰岛、韩国、墨西
哥和土耳其； 第三类国家 / 地区
是 属 于 欧 盟 成 员 国 但 不 属 于
OECD 成 员 国 的 国 家 / 地 区，代





家 / 地区是非欧盟和非 OECD 成
员国国家 / 地区， 这类国家 / 地
区 又 分 为 两 个 集 团：OPEC 和 其
他九个国家 / 地区。 与前面两位
作 者 的 分 类 标 准 不 同，Kimberly
Smith、Talita Yamashiro Forde-
lone 和 Felix Zimmermann（2010）
根据非 DAC 援助国之间一些共
同的特征把它们分为三类： 第一











第 二 类 是 南 南 合 作 伙 伴 国 家






ment Assistance, ODA） 的 受 援
国。 其中比较有代表性的国家有
中 国、巴 西、印 度、南 非、哥 伦 比
亚、埃及和泰国，它们有选择地与
OECD 和 DAC 国家进行接触，其
中，智利和墨西哥也属于此类，但
是 作 为 OECD 成 员 国， 它 们 与
DAC 国家保持密切的关系；第三
类 是 阿 拉 伯 援 助 国 （Arab
Donors），这类国家主要包括科威
特、 沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋
长国， 它们与 OECD 和 DAC 国
家的接触也是有选择的。
在以上分类的基础上， 本文
综合上 述 各 种 因 素， 将 非 DAC
援助国家 / 地区分为五类： 第一










表 1：2003-2008 年 OECD 成员国中的非 DAC 援助国官方发展援助净额
单位：百万美元














的 对 外 援 助 是 通 过 欧 洲 委 员 会
（European Commission）进 行 的，







相 对 比 较 稳 定（见 表 1）；从 对 外
援助的渠道上看，2008 年多边援
助在大部分国家的官方发展援助

























助规模方面， 从表 3 可以看出，
2003-2008 年， 不管从对外援助









































表 3：2003-2008 年欧盟成员国中的非 OECD 援助国官方发展援助净额



























项的总额由 2006 年的 3.65 亿美
元 上 升 到 2007 年 的 4.37 亿 美



















斯 官 方 发 展 援 助 数 额 达 8 亿 美





金 （major global initiatives and















到 20 世纪 50 年代， 对外援助对









数 额 从 2007/08 财 政 年 的 3.926
亿美元增加到 2008/09 财政年的
6.095 亿 美 元 ， 增 长 速 度 超 过
50%。 印度的对外援助主要由财
政部经济事务司主管， 技术合作
由 外 交 部 技 术 与 经 济 合 作 部 管
理。 印度对外援助的大部分受援
国为邻国，如不丹、尼泊尔、阿富
































导原则。 2011 年 4 月发布的《中
国的对外援助白皮书》指出，新世
纪以来， 中国对外援助数额稳步
增 长，2004 年 至 2009 年 平 均 年
增长率为 29.4%。 中国的对外援





































标 相 同， 南 非 对 外 援 助 的 主 要
目 标 是 促 进 南 南 合 作， 同 时 还
包 括 促 进 经 济 发 展、 预 防 冲 突
和 促 进 民 主 化。 据 南 非 财 政 部
报 告， 自 2005/06 财 年 以 来，南
非 对 外 援 助 数 额 不 断 上 升 ，由
0.42 亿 美 元 增 加 到 2008/09 财
年 的 1.09 亿 美 元 ， 增 长 了 近
160%。该报告估计，在接下来的
三 个 财 政 年 中， 南 非 对 外 援 助
数 额 会 略 微 有 所 下 降。 该 国 对
外 援 助 主 要 通 过 多 边 渠 道 提
供， 其 中 主 要 有 非 洲 复 兴 和 国
际 合 作 基 金； 受 援 国 主 要 是 周
边 国 家； 援 助 资 金 类 型 比 较 单
一，主要是贷款。
5.其他援助国
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